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'Usah pertikai Harimau Muda A 'beraksi 'di UniversiadeJ
Kuala Lumpur: Pemilihanskuad
HarimauMudaAuntukmewakili
Malaysiadalamacarabolasepak
SukanUniversitiDunia(Univer-
siade)2013diKazan,Russiadari6
hingga17Julai depantidakharus
dipertikaikankeranasemuape-
main akandidaftarkansebagai
pelajardi UniversitiTeknologi
MARA(UiTM).
Jurulatih HarimauMuda A,
DngKim Sweemengakuimung-
kin sesetengahpihaktidakber-
puashatidenganpenyertaanHa-
rimau Mudapadatemasyaitu,
namunia perludilihatdaripada
sudutpositifsupayapencapaian
Malaysiayang-mendudukitem-
patke-12padaUniversiade2011
di Shenzen,Chinadapatdiper-
baiki dengan menampilkan
skuadlebihmantapkaliini.
"Sayarasatak perlujadi isu
keranapihakKPT (Kementerian
PengajianTinggi)sendiriyangca-
dangkansupayadihantarskuad
HarimauMudaA keKazan.Bu-
kantentukitamasukbolehjadi
juaraterus,'tetapisemuaini un-
tukMalaysia.
Jadual anjal
"Sayatahu ada pihak tertentu
yangkecewa,tetapikitaperlulah
berkorbansedikit.Harappihak
terbabitfahamdanlagipunkami
akanke Kazanterusdari kem
pusatkami di Slovakiadan ia
dirasakanlebih sesuaiuntuk
kamimenyertaiUniversiadese-
bagaisalahsatupersiapanmeng-
hadapiSukanSEA2013,"kataKim
Sweeketika dihubungi,sema-
lam.
Sementaraitu,KetuaPenolong
SetiausahaBahagianSukan(Sek-
syenPembangunan)KPT,Dr Ah-
mad Naim Ismailyangmenga-
dakanperbincangandenganKim
SweediWismaFAM,KelanaJaya,
semalammenjelaskanlangkah
itubukanlahperkarabarudalarri
sukan.
"Samasepertiatletnegaralain
yangbelajardi UPM (Universiti
PutraMalaysia)danatletrenangdi
UM (UniversitiMalaya),pemain
HarimauMudaA akandidaftar-
kanuntukprogramkhasdiUiTM
manakalabagiyangbukanBu-
miputeradidaftarkandiMSU(Uni-
versitiSainsdanPengurusan).
"KPT danUiTM akanmenye-
diakansatuprogramyangjadual
waktupembelajarannyaanjalke-
ranakitatahuadamasanyame-
rekaakanberlatihdanmenyertai
kejohanandi luar negara.Prog-
raminidibuatuntukjangkapan-
jangbagimemastikanmasade-
panpemainskuadHarimauMu-
daA terjamin,"katanya.
